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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  mengetahui  histologi  empedu dan pankreas  ikan 
lele  lokal (Clarias bathrachus),  organ  diambil  dari tiga ekor ikan lele lokal dan 
diteliti  dengan  metode histologi  eksplorasi, pengambilan sampel empedu dan 
pankreas dilakukan setelah melakukan euthanasia terlebih dahulu dengan 
menggunakan minyak cengkeh. Pengamatan histologi  empedu dan pankreas 
dilakukan  setelah melakukan  pembuatan preparat histologi  dengan pewarnaan
hemaktosilin-eosin  (HE) pada organ empedu dan pankreas ikan lele lokal. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa empedu  ikan lele lokal  ini sama seperti 
histologi empedu ikan lain, memiliki tunika mukosa, tunika muskularis, dan 
tunika adventisia,  sedangkan pankreas  pada ikan lele lokal ini, terdapat di sekitar 
venaporta hepatika, dijumpai adanya sel-sel darah, tidak memiliki  pulau 
Langerhans,  dan terdapat  sel-sel asinar pada pankreas yang menyebar diantara 
sel-sel hepatosit yang disebut hepatopankreas.
